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中文摘要 
研究背景：翼状胬肉作为一种常见的眼科疾病，其发病机理尚未明确，目
前缺乏有效的药物治疗方法，手术切除是唯一有效的治疗方式。深入研究翼状
胬肉的病理改变将有助于揭示翼状胬肉的病理生理过程，为发展新的治疗方法
奠定基础。近年来，有研究发现翼状胬肉组织中存在异常脂类代谢，但是异常
脂类代谢在翼状胬肉发生发展中的作用仍不清楚。 
实验目的：检测翼状胬肉组织中的异常脂类代谢，探究脂类代谢异常在翼
状胬肉发生发展过程中的作用。 
实验方法：本实验收集 35 例翼状胬肉患者的病理组织和 5 例患者的正常结
膜组织，用于冰冻包埋、石蜡包埋和 RNA 提取。通过苏丹黑-B、油红 O 染色
检测翼状胬肉头部是否存在脂类沉积；通过特定脂类提取实验、FilipinⅢ染色实
验检测翼状胬肉头部所含主要脂类成分；用免疫组织化学和免疫荧光技术检测
了 APO A1、B、E，CD68 和 CD45，氧化型低密度脂蛋白（OX-LDL），两种氧
化型低密度脂蛋白受体：凝集素样低密度脂蛋白受体 1（LOX-1）和磷脂酰丝氨
酸和氧化脂蛋白清道夫受体（SR-PSOX/CXCL16），低密度脂蛋白受体（LDL-R）
在翼状胬肉中的表达；分别提取翼状胬肉上皮和基质的 RNA，用实时荧光定量
PCR 方法检测凝集素样低密度脂蛋白受体 1（LOX-1），磷脂酰丝氨酸和氧化脂
蛋白清道夫受体（SR-PSOX/CXCL16）以及低密度脂蛋白受体（LDL-R）的表
达。 
实验结果：苏丹黑-B 和油红 O 染色结果显示，在翼状胬肉头部基质存在明
显着染区，特定脂类提取实验、FilipinⅢ染色实验显示，脂类沉积区含有胆固醇
酯和游离胆固醇。载脂蛋白 A1(APO A1)仅仅在进展期翼状胬肉基质中有表达，
在静止期翼状胬肉和正常结膜基质中没有表达；载脂蛋白 E(APO E)在所有翼状
胬肉组织基质中均有表达，在正常结膜基质中仅有微弱表达；载脂蛋白 B（APO 
B）在正常结膜和翼状胬肉基质中均未见表达，而其氧化产物：氧化型低密度脂
蛋白（OX-LDL）及其受体凝集素样低密度脂蛋白受体 1（LOX-1）、磷脂酰丝
氨酸和氧化脂蛋白清道夫受体（SR-PSOX/CXCL16）在正常结膜和翼状胬肉中
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被检测到。氧化型低密度脂蛋白（OX-LDL）在翼状胬肉中表达强于正常结膜；
凝集素样低密度脂蛋白受体 1（LOX-1）在翼状胬肉上皮中表达比正常结膜上皮
弱，然而在翼状胬肉基质中的表达强于正常结膜基质；磷脂酰丝氨酸和氧化脂
蛋白清道夫受体（SR-PSOX/CXCL16）表达无明显差异；翼状胬肉组织中 CD68
和 CD45 阳性区域与氧化型低密度脂蛋白（OX-LDL）分布有一致性。低密度脂
蛋白受体（LDL-R）在翼状胬肉上皮表达强于结膜上皮。 
实验结论：翼状胬肉头端存在脂类沉积，这些沉积的脂类中含有胆固醇酯
和游离胆固醇，它们可能来自于同样沉积于此处的某些载脂蛋白；氧化型低密
度脂蛋白可能参与了翼状胬肉病理过程；翼状胬肉上皮中低密度脂蛋白受体
（LDL-R）的表达高于正常结膜上皮。 
关键词：翼状胬肉；脂类；氧化型低密度脂蛋白 
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Abstract 
Background:Pterygium is a common ophthalmic disease, the etiology of 
pterygium is not yet clear, so pterygium is lack of effective drug treatment, surgical 
resection is the only effective treatment. Therefore, thoroughly study of the 
pathological process of pterygium is helpful to discover the pathogenesis progress 
and look for drug treatment.So far, a few studies have found abnormal lipid 
metabolism in pterygium, but the role it plays in pterygium is not yet clear. 
Aim: To explore the pterygium of abnormal lipid metabolism, research the role of 
abnormal lipid metabolism play in pterygium. 
Methods: In this study, we collected 35 pterygium tissues of patients and 5 normal 
conjunctiva tissues. These samples were used for frozen embedding, paraffin 
embedding and RNA extraction. By Sudan black B, oil red O staining detected lipid 
deposition at head area of pterygium; By specific lipid extraction experiment, Filipin
Ⅲ  dyeing experiment test mainly lipid composition of pterygium area; By 
immunohistochemistry and immunofluorescence technique test APO A1, B, E, CD68 
and CD45, OX-LDL, LOX-1 and SR-PSOX, LDL-R expression in pterygium; After 
digestion, respectively extracted the pterygium epithelial and stromal RNA, 
quantitative real-time PCR method is used to test the expression of LOX-1, 
SR-PSOX, and LDL-R. 
Results: Sudan black B and oil red O staining results showed that at matrixof 
pterygium head area there is an obvious dyed area. Specific lipid extraction 
experiments, FilipinⅢ  dyeing experiments showed that lipid deposition area 
contains cholesterol ester and free cholesterol. APO A1 appeared in matrixof adanced 
pterygium, while negative in matrixof stationary pterygium and normal conjunctiva; 
APO E inmatrixof all pterygium tissues expressed, but expressed weakly inmatrixof 
normal conjunctiva; APO B didn’t express inmatrixof pterygium and normal 
conjunctiva. But the oxidation product of LDL: OX - LDL and its receptor LOX-1, 
SR-PSOX expressed in conjunctiva and pterygium.OX - LDL expressed in 
pterygium stronger than normal conjunctiva. LOX-1 expressed in pterygium 
epithelial weaker than normal conjunctival epithelium, and expressed stronger in 
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pterygium matrix than normal conjunctival matrix; No obvious difference was found 
in SR-PSOX expression. CD68 and CD45 expressed stronger in OX-LDL positive 
area than other area. LDL-R expressed in pterygium epitheliumstronger than 
conjunctival epithelium. 
Conclusion: There is a lipid deposition area at the head area of pterygium, the 
deposited lipid contains cholesterol ester and free cholesterol. And they may come 
from the deposited apolipoprotein; Oxidized low density lipoprotein may participate 
in the pathological process of pterygium; The expression of LDL-R in pterygium 
epithelium is higher than conjunctival epithelium.Keywords: 
Pterygium;Lipid;Oxidized low density lipoprotein 
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第一章 前言 
翼状胬肉(Pterygium)是一种常见的眼表疾病，以增生肥厚的含血管丰富的
结膜组织跨过角膜缘呈翼状向中央角膜方向侵袭为特征。有研究者根据翼状胬
肉基质的生长情况将其分为三期：T1：基质较薄，透过基质可以看清巩膜表面
血管；T3：基质肥厚，透过基质无法看到巩膜表面血管；T2：介于 T1、T3 之
间[1]。也有研究者根据患者患病时间、翼状胬肉的生长速度、基质厚薄、含血
管多少等，将翼状胬肉分为静止期和进展期两种。静止期翼状胬肉：患者患病
时间较长，翼状胬肉生长较慢，基质较薄、含血管少。进展期翼状胬肉：患者
患病时间较短，翼状胬肉生长较快，基质肥厚、含血管丰富。临床上，通常可
将翼状胬肉划分为三部分：头部，颈部和体部。头部是指翼状胬肉最靠近中央
角膜的部分，这一部分侵袭性最强；颈部是翼状胬肉横跨角膜缘的部分，这一
部分含血管丰富，基质肥厚；体部是位于巩膜上的部分，这一部分为病变结膜
与正常结膜交界区。 
翼状胬肉好发于中老年人群，双侧结膜均可发病，以鼻侧结膜多见。翼状
胬肉对眼表健康的影响较大，轻则影响美观、降低泪膜稳定性，造成患者不适
症状；重则影响角膜屈光，造成视力下降，甚至导致眼球运动障碍。相关研究
显示全球翼状胬肉患病率约为 10.2%（6.3%-16.1%），低纬度地区的患病率相对
较高[2]。我国近 10 年来针对翼状胬肉的流行病学调查研究显示，不同地区患病
率存在较大差异（2.8%-20.7%不等），沿海地区明显高于内陆地区，但南北地区
的差异并不明显。 
到目前为止，翼状胬肉尚缺乏有效的药物治疗方法，手术切除是唯一有效
的治疗手段。根据不同研究者的报道，翼状胬肉术后仍有 5%-40%的复发率，且
复发以后再手术的成功率明显下降[3]。翼状胬肉仍是危害民众眼表健康的重要
疾病，临床针对该疾病的治疗占据了眼科大量的医疗卫生资源。翼状胬肉主要
发生于中老年人群，一些老年人由于全身健康状况较差，对手术治疗并不能耐
受。因此，研究翼状胬肉的病理过程，寻找影响翼状胬肉发生发展的关键因素，
推动翼状胬肉发病机理研究意义重大。 
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我们总结目前翼状胬肉中的异常脂类代谢研究成果，发现有许多问题值得
我们做更为深入的研究。探讨异常脂类代谢在翼状胬肉发生发展过程中的作用
必将推动翼状胬肉病理过程以及发病机理的研究。 
1.1 翼状胬肉的研究现状 
翼状胬肉的病因和发病机制非常复杂，目前尚无一种公认的理论。流行病
学研究表明，环境因素是翼状胬肉的主要诱因，紫外线的长期暴露史是翼状胬
肉发病的主要因素，但紫外线导致翼状胬肉的病理生理过程仍然不是非常清楚，
系统研究这一病理生理过程将有助于我们认识该疾病发生发展过程中的关键因
素，为确定疾病治疗的药物靶点，寻找新的治疗方法奠定基础。由于目前还没
有翼状胬肉的动物模型，这使得病因和发病机制的研究较为困难。到目前为止，
有关翼状胬肉病理过程的研究主要集中在以下几个方面： 
1.1.1 细胞凋亡调控 
相关研究发现，翼状胬肉组织存在鳞状上皮化生现象，翼状胬肉组织中与
凋亡相关的标志物表达减少[4]，两种凋亡相关标志物 TUNEL 及 bax 仅在翼状胬
肉上皮层基底部表达，而在正常结膜组织中全层表达。与 bax 功能相反的抗凋
亡蛋白 bcl-2 在翼状胬肉组织中表达，而在结膜组织中未见表达[5]。抗凋亡蛋白
家族之一的生存素（survivin）的表达增加也可能与翼状胬肉有关。Maxia 等猜
测，过度的紫外线暴露及氧化应激产物的产生导致了生存素的增加，继而出现
高度增殖[6]。在一些研究中，研究者发现，抑癌基因 P53 等在翼状胬肉上皮基
底部表达升高[7-9]，研究者认为由于 P53 可能发生了突变，P53 并不能正常发挥
功能，进而导致了翼状胬肉形成。同时也有研究者持相反观点，他们认为 P53
并不一定是翼状胬肉形成所必需的[10-12]。 
1.1.2 细胞外基质重构 
有研究表明，翼状胬肉组织中弹性蛋白发生了突变，同时弹性蛋白及纤维
粘联蛋白水平有所升高[13-18]。多种基质金属蛋白酶（MMPs）在翼状胬肉中表达
升高，基质金属蛋白酶（MMPs）与基质金属蛋白酶抑制剂（TIMPs）之间的调
控失去平衡[18, 19]。细胞外基质的重构促进了角膜缘干细胞变性的出现，继而导
致了翼状胬肉发生。 
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